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FONOLOŠKI OPIS GOVORA RABA
U članku se na temelju građe iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa donosi 
fonološki opis govora Raba na istoimenom otoku.
0. Uvod
Opis fonoloških značajki čakavskoga govora mjesta Rab na istoimenom 
otoku temelji se na podatcima iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa. Podatke 
za upitnik prikupila je Iva Lukežić tijekom 1986. godine od četiriju informa-
nata: Franjice Mihalić (rođ. 1903), Katice Bačić (rođ. 1903), Ante Usmianija 
(rođ. 1904) i Franje Fakinetija (rođ. 1912). U fonološkome opisu obuhvaćene 
su sve promjene osim onih koje su u jeziku opće (jednačenja po zvučnosti i 
mjestu tvorbe).
Rab je gradić na jugozapadnoj obali istoimena otoka. Glavno je administra-
tivno središte na otoku, a pripada Primorsko-goranskoj županiji sa sjedištem 
u Rijeci. Prema popisu stanovništva iz 2011. u Rabu je živjelo 8065 stanovnika 
(3965 muškaraca i 4100 žena). U gradu živi neznatan broj starosjedilaca – da-
našnje je stanovništvo doseljeno migracijama iz drugih dijelova otoka i župa-
nije. Stanovništvo je zaposleno u sekundarnome sektoru (brodogradilište) i 
tercijarnom sektoru (trgovine, turizam, psihijatrijska bolnica, talasoterapija).
1. Vokali
1.1. Inventar
Vokalski inventar ima pet vokala u dugim i kratkim slogovima:
ī ū i u
  e o
 a
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U funkciji silabema javljaju se  i u rijetkim primjerima .
1.2. Realizacija
1.2.1. Naglašeno kratko i fakultativno se izgovara centralizirano, npr. 
[mrža], [rbar], [zātlak], [vozt], [govort], [sidt]. 
1.2.2. Slogotvorni sonant  većinom je kratak, npr. ž ‘raž’, gm, kv, cni N 
jd. odr. m., ps G mn., vba, tvd, osim u bko i cv.
1.3. Distribucija
1.3.1. Svaki se vokal može ostvariti u svim položajima u riječi.
1.3.2. Dugi vokali mogu doći i u dugome nenaglašenom slogu ispred du-
goga i kratkog naglaska (sīč 3. mn. prez. ‘sijeku’, nōžn I jd., [zātlak], dīt). 
1.3.3. Posebnosti proizašle iz starijih ograničenja u distribuciji vokala
1.3.3.1. Zijev je uklonjen stezanjem u slipčica ‘sljepoočnica’. Zijev nije uk-
lonjen u puk, pun.
1.3.3.2. Protetskoga j nema u: st inf. ‘jesti’, te 2. mn. imp. ‘jedite’, učra 
‘jučer’. Staro je u jḁpno ‘vapno’.
1.3.3.3. Vokal se a izgubio u početnome slogu u riječi Mrika ‘Amerika’. 
Vokal se o izgubio u početnome slogu u riječi škrušva ‘oskoruša’.
1.3.3.4. Poluglas nije zamijenjen drugim vokalom u šv N mn. ‘šavovi’ (pre-
ma N jd. šḁv).
1.3.3.5. Medijalno se i izgubilo u slijedu r u kopva ‘kopriva’. 
1.3.3.6. Dočetno i izostaje u infinitivu i u glagolskom prilogu sadašnjem 
(potrat, pjpć, dć; xdeć, tečć) te u imenici mt N jd.
1.4. Primjeri
Dugi silabemi
ī mx, vrme, dža ‘muzlica’, dm; dīt, žīvt, sīč 3. mn. prez. ‘sijeku’
 vrica ‘vjenčani prsten’, przime, prst; gńzd, šnḁc ‘uš’
 otḁc, vḁn, papḁr, tḁška ‘džep’, kḁr ‘kola’; brn ‘vrsta oruđa’, trḁc 
‘moljac’
 kń, gńj, gst, šjla ‘potplat’; udvc G jd., nžn I jd.
ū rka, lg, stp; sūdḁc, mūk ‘brašno’
 bko (hipokoristik), cv
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Kratki silabemi
i dgnut, prost ‘moliti’, tć, lažĺvac; igrt se, škvičt ‘vrištati’, kxińa
e govdina, gldamo 1. mn. prez., kolno; dopeĺt ‘dovesti’, sestr, 
šenca, odsčena
a magl, lgak ‘lagan’ N jd. neodr. m., ćapt ‘uhvatiti’; stakl, mladć, 
darju 3. mn. prez., spat
o kpun ‘uškopljeni pijevac’, lvac, nga; čovk, grixot, ostrit, dobt
u sza, srutva ‘sirutka’, ckar ‘šećer’; mučt ‘šutjeti’, ošušt, bux, 
jbuka
 sekva ‘svekrva’, zagtat, bdo, vtal ‘vrt’, kv; sbȋ, xteńča ‘hrpte-
njača’, cvć, bva
1.5. Podrijetlo
Vokala ī i e a o ū u potječu od odgovarajućih vokala ishodišnoga sustava. 
Govor je ikavsko-ekavski. Po jezičnom pravilu Jakubinskoga i Meyera vokal ě 
preobličio se dvojako – u osnovama riječi u zavisnosti od fonološkog okružja 
u vokal e ili u vokal i, a u ostalim dijelovima riječi (nastavcima) u vokal i. Vokal 
ę preobličio se dvojako – u zavisnosti od fonološkog okružja u vokal tipa e ili 
u vokal tipa a. 
Posebnosti:
ī <  – rč, pripovda 3. jd. prez., umrt, sng, mlīk ‘mlijeko’, 
crkva, tn I jd. zam. ‘tim’
< naknadnim duženjem u zadnjem zatvorenom slogu – dm, 
sr 
i <  – čovk, žīvt, ponedĺak, na nog L jd. ž. r., tbi DL zam.
i < ę u dteĺina
 < ē – zelńe, N mn. tlci, vesĺe
< e naknadnim duženjem u nezadnjem otvorenom slogu 
pred suglasničkim skupom – rbro, mtla 
<  – zt ‘uzeti’, grn 1. jd. prez. ‘idem’, stgno ‘bedro’, grda, 
zpst
<  – ln, cvt, sno, gńzd, zvzde N mn.
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<  – naknadnim duženjem pred suglasničkim skupom u 
nezadnjem slogu i pred šumnikom u zadnjem zatvorenom 
slogu – nevsta; dd, obd 
e < ę – žtva, jezk, jḁje, me
<  – želzo, mra, vruju 3. mn. prez., senokša
 <  – tḁst, dḁn, lḁž
< ə naknadnim duženjem pred suglasničkim skupom u ne-
zadnjem slogu i pred sonantom i šumnikom u zadnjem zat-
vorenom slogu – dḁska, bḁčva, sḁn, ocḁt, kolḁc, ogḁń
< stezanjem – stḁt ‘stajati’, pḁs ‘pojas’
<  naknadnim duženjem pred suglasničkim skupom u ne-
zadnjem slogu – ńḁdra 
< ā – jḁ, mḁst, glḁd (m. r.), kvḁs, glḁva
< a naknadnim duženjem pred suglasničkim skupom u ne-
zadnjem otvorenom slogu i u zadnjem zatvorenom slogu – 
gḁvran, tovḁr ‘magarac’, pridj. rad. m. jd. kalḁl ‘sišao’, dlḁn 
a < ə – stakl, batv ‘kukuruzovina’, vtal ‘vrt’, vvik (uz vik)
ū < ǭ – mž, pt, zb, rka
<  – stp, pomst
< u naknadnim duženjem u zadnjem zatvorenom slogu – čl, 
krx 
u < ǫ, npr. u nastavku A jd. im. ž. – ngu, rku; klpko, bde 3. 
jd. prez., subta
<  – bux, pn
< və – uzmĺe 3. jd. prez., utrak, vik (uz vvik)
 <  u kv, gm, tvd, vba, cni N jd. neodr. m. 
< -ri- u kopva





v m p b f
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2.2.1. Neki govornici izgovaraju foneme ć i  kao [] i [].
2.2.2. U rijetkih govornika konsonantizam je sa cakavizmom (c za č, ṡ za š 
i s, ż za ž i z).
2.3. Distribucija
2.3.1. Pojedinačni se sonanti i šumnici mogu nalaziti u početnome, 
središnjem i dočetnom položaju.
2.3.2. Svako dočetno -m gramatičkoga morfema zamijenjeno je sa -n, npr. 
žmrin 1. jd. prez., sńan, u N, L, I jd. i D mn. svih triju rodova imeničkih riječi 
(u drgon, o čn, tplon L jd., kokošḁn, nan (enk.) D mn., š ńn, pston, glon, 
dobrn I jd.), u leksičkim morfemima nepromjenjivih riječi (sdan, san, sasvn, 
sin), ali i u Vazḁn ‘Uskrs’ N jd.
2.3.3. Starojezično dočetno -l je neizmijenjeno na vanjskoj slogovnoj granici 
u: N jd. imenskih riječi, uključujući i posuđenice, (stl, postl ‘cipela’, posḁl, orḁl, 
mzal, vsel, zrl; ḁnel, fažl ‘grah’, aprl ‘travanj’) i pridj. rad. m. jd. (mgal, 
smjal, džal, zl, vdil, tl, dgnul). Dočetno -l neizmijenjeno je na slogovnoj 
granici unutar riječi (tlci, stlna, polnći, dlńi). 
2.3.4. Fakultativno se gubi početni spirant x u moxmo 1. mn. imp., 
texte 2. mn. imp.
2.3.5. Regularnom obliku vas N jd. m.r. predmetnuto je početno s u svs 
‘sav’, analogijom prema svim ostalim oblicima te zamjenice.
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2.3.6. Asimilacija frikativa s > š izvršena je u šša ‘suša’, ošušt ‘osušiti’, 
škrušva ‘oskoruša’. 
2.3.7. Rotacizam se javlja u prezentskim oblicima glagola mći i pomći: 
mren ‘mogu’, ne mre ‘ne može’, pomre ‘pomogne’.
2.3.8. Zamjenjivanje:
ct > st ost ‘octa’ G jd.
čk > šk kška ‘kvočka’
gk > xk N jd. neodr. ž. lxka ‘laka’ 
gn > gń gńj ‘gnoj’, gńzd ‘gnijezdo’
gt > xt G mn. nxti ‘nokti’, ali N mn. nkti 
kt > xt G mn. lḁxti ‘lakti’, L jd. lxtu 
mn > vn osavnḁjst ‘osamnaest’
mń > mĺ smĺamo ‘sumnjamo’ 1. mn. prez.
mr > ml mlšćit se ‘mrijestiti se’
pk > (vk) > kv zkva ‘zipka’
skv- > škv- škvičt ‘skvičati, vrištati’
2.3.9. Ispadanje:
d - > (t -) > øć- u ćr ‘kći’
kd- > kt- > kø- u kńa ‘dunja’
kv- > kø- kška ‘kvočka’
vš- > øš- šnc ‘uš’
pš- > øš- šenca
pt- > øt- tć ‘ptić’
sv- > sø- sekva ‘svekrva’, sb ‘svrbi’ 3. jd. prez.
-tsk- > -øsk- Xvaska ‘Hrvatska’, xvḁski ‘hrvatski’
-tst > -øst- bogḁstvo ‘bogatstvo’
zdj > zj grzje
-ždj > -žj / ž dḁž ‘kiša’ N jd. (prema dažj G jd., dažj N mn.)
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U pridj. rad. m. jd. rḁsal dolazi s umjesto st vjerojatno prema pridj. rad. ž. jd. 
rḁsla, gdje je stl > sl. 
2.3.10. Rezultati sibilarizacije izostaju u L jd. im. ž. r. na -a (na nog, rki), a 
postoje u N mn. im. m. r., npr. bbrezi, siromsi i imperativu, npr. pecte 2. mn. 
2.3.11. U skupu labijal + əj umetnuto je epentetsko l koje se zatim jotiralo u 
ĺ, npr. zdrḁvĺe, grḁbĺe N mn. 
2.3.12. Skup vəs dao je premetanjem sv u N jd. sr. sv, G jd. svga, D jd. 
svmu, G mn. svx, D mn. svma, a u N jd. m. svs ‘sav’ regularnom obliku vas 
predmetnut je s analoški prema ostalim oblicima te zamjenice koji počinju 
skupom sv-. 
2.3.13. U skupu žr umetnuto je d u ždrbe, ali žert. 
2.4. Podrijetlo 
Sonanti i šumnici v j l ĺ r m n ń p b f t d c s z č š ž k g x potječu od odgovarajućih 
sonanata i šumnika u ishodišnome sustavu. 
Posebnosti: 
v < m u osavnḁjst ‘osamnaest’
< u sufiksu -va iz kosih padeža ugasle v-deklinacije – pečrva 
‘pečurka’, kršva, škrušva ‘oskoruša’, srutva ‘sirutka’
j <  samostalnog i u skupu ž – u dijelu primjera: mejḁš 
‘međaš’, prja ‘pređa’, sja ‘čađa’ (v. i podrijetlo ); dažj 
‘kiše’ G jd., N mn. dažj
l < u slva ‘šljiva’
ĺ < ĺ – pĺe, ĺdi, kĺči N mn.
< jotacijom l umetnutoga u sekundarne skupove labijal + əj, 
npr. zdrḁvĺe, grḁbĺe 
< ń u smĺamo ‘sumnjamo’ 1. mn. prez.
< l u dteĺina ‘djetelina’
-n < -m 
< ń u jḁnčić
ń < n u gńj ‘gnoj’
f < xv u fḁla ‘hvala’
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p < etimološko p u primljenici prḁskva ‘breskva’
ć <  samostalnog i u skupu š – nć, kća, plće, mćuxa 
‘maćeha’, dć ‘doći’, vrća ‘vreća’; klšća ‘kliješta’, košćca, 
pušćt ‘puštati’, gšćar ‘guščar’, ušćipnl ‘uštipnuo’ pridj. 
rad. m. jd. 
< stəj – košćn ‘košću’ I jd., kšćnin, lšće
 <  samostalnog: u dijelu primjera – mla ‘mlađa’ N jd. 
komp. ž., te ‘tuđe’ N jd. sr., tvi ‘tvrđi’ N jd. komp. m. (v. 
i podrijetlo j)
č < analogijom u 3. mn. prez. – sīč ‘sijeku’, peč ‘peku’
š < s analogijom u zapišvat ‘zapisivati’, donšen pridj. trp. N jd. 
m.
< č u kška ‘kvočka’
ž < z u šeždest ‘šezdeset’
x < u slijedu xk < gək u lxka ‘laka’ N jd. neodr. ž.; u skupu xt < 
gt < gət u G mn. nxti (ali N mn. nkti), u skupu xt < kt < 
kət u G mn. lḁxti ‘lakti’ 
Kontaminacijom prefiksa iz- i s(ə)- dobiven je prefiks z-, s varijantama z-, 
s-, š-, npr. znla ‘snijela’ pridj. rad. ž. jd., zmočl ‘smočio’ pridj. rad. m. jd., stčen 
‘istučen’ pridj. trp. m. N jd., [scīdt] ‘iscijediti’, speč ‘ispeče’ 3. jd. prez. Prijedlog 
sə potvrđen je kao š ispred palatalnih šumnika u primjerima: š ńn ‘s njim’, š 
ńn ‘s njom’, š čn ‘čime’. 
3. Prozodija
3.1. Inventar
3.1.1. Prozodijski sustav čine dva naglaska: ˈ i   , te nenaglašena dužina i 
kračina. 
3.1.2. Svi slogovi mogu biti naglašeni i nenaglašeni.
3.1.3. Svi slogovi mogu biti dugi i kratki.
3.2. Realizacija
3.2.1. Dugi se naglašeni slog ostvaruje uzlazno i silazno. 
3.2.2. Dvostruki naglasak imaju složenice, npr. četrist, pst ‘petsto’.
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3.3. Distribucija 
3.3.1. Opreka po kvantiteti ukinuta je u zanaglasnoj poziciji, npr. glub, 
pmet, dset, vdin ‘vidim’ 1. jd. prez. 
Kada je penultima bila duga, a na ultimi kratak naglasak, razvoj je u rap-
skome govoru dao u 20. st. sljedeće rezultate: 
1. kada je ultima otvorena: 
 a) rjeđe se održava staro stanje s prednaglasnom duljinom i kratkim na-
glaskom na ultimi, npr. dīt ‘dijete’, mlīk ‘mlijeko’, gńzd ‘gnijezdo’, glīst 
‘glista’
b) rijetko se prednaglasna duljina pokratila u slogu ispred otvorene ultime, 
npr. G jd. vin, D jd. glav
c) često je kratki naglasak prešao s otvorene ultime na prednaglasnu duljinu 
i tako je nastao   ,  a ultima je postala nenaglašena, npr. rka, glḁva, jḁje, gmno, 
jḁpno ‘vapno’, znḁmo, grda, lce.
2. kada je ultima zatvorena: 
a) rjeđe nije došlo do pomaka kratkoga naglaska na prednaglasnu duljinu, 
nego se ona održava (žīvt)
b) rijetko se kratki naglasak u zatvorenoj ultimi produljio, tj. zamijenio s   , 
npr. rēpḁc ‘vrabac’, sūdḁc
c) često se prednaglasna duljina pokratila u slogu ispred zatvorene ultime, 
npr. četvtk, posudt, ošušt ‘osušiti’
d) rijetko se kratki naglasak u zatvorenoj ultimi produljio, a prednaglasna 
duljina se pokratila u slogu ispred zatvorene ultime (petḁk).
Kada je penultima bila kratka, razvoj je u rapskome govoru dao u 20. st. 
sljedeće rezultate: 
1. kada je ultima otvorena: 
a) češće se održava staro stanje s kratkim naglaskom na ultimi, npr. žen, 
jedn, sestr, magl, sel, stakl
b) rjeđe je regresivno pomaknut kratki naglasak, npr. nga, ni, člo.
2. kada je ultima zatvorena, uglavnom nije došlo do regresivnog pomaka 
kratkoga naglaska (uz rijetke iznimke dbel, tok), nego se kratki naglasak 
produljio i zamijenio s    , npr. ogḁń, jedḁn, petx ‘pijetao’, obd.
3.3.2. Često dolazi do duženja pred suglasničkim skupom u nezadnjem 
sekundarno i primarno naglašenom slogu, npr. rbro, stgno ‘bedro’, mtla; 
gḁvran, smkva, bḁčva, ńḁdra ‘njedra’, mḁčka, kršva ‘kruška’ te u zadnjem 
slogu zatvorenom sonantom (uključujući i pridj. rad. m. jd.) i šumnicima, npr. 
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grm, dm, postl ‘cipela’, sḁn, ogḁń, sr, papḁr, tovḁr ‘magarac’, pridj. rad. m. jd. 
čl ‘čuo’, voll ‘volio’; krx, ocḁt, kolḁc, sūdḁc, obd. 
3.3.3. Pomicanje naglaska na proklitiku potvrđeno je u primjerima n znan, 
n noge.
3.3.4. Ishodišni dugi sonant  uglavnom se pokratio, npr. kv, gm, cni, 
tvd (ali bko, cv).
3.4. Podrijetlo naglasaka
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga tronaglasnog sustava.
Posebnosti:
  <  ͡  – tlo, blḁgo ‘stoka’, cvt
<  ͠  u početnom i središnjem slogu, npr. stḁri, tsni, sdmi, 
šša ‘suša’, klšća, divjka, u dočetnome slogu, npr. mixr 
‘mjehur’, G jd. – žen, moj; G mn. – rk, ng, žn, sl; 3. jd. 
prez. – sp, biž, gor, umr; 3. mn. prez. – razum ‘razumiju’, 
tk ‘tkaju’, muč ‘šute’, let ‘lete’
< VjV u kontrakciji – pḁs ‘pojas’, stḁt ‘stajati’
< ˵ često duženjem u nezadnjem primarno i sekundarno 
naglašenom slogu pred suglasničkim skupom – rbro, 
stgno ‘bedro’; gḁvran, smkva, bḁčva, ńḁdra ‘njedra’, 
nevsta ‘nevjesta’ 
< ˵ duženjem u zadnjem/jedinom slogu zatvorenom sonan-
tom (uključujući i pridj. rad. m. jd.) i dr. šumnicima – grm, 
postl ‘cipela’, sḁn, kń, sr, pridj. rad. m. jd. čl ‘čuo’, voll 
‘volio’; krx, ocḁt, obd ‘objed’ 
< često pri regresivnome pomaku kratkoga naglaska s ot-
vorene ultime na dugi slog – glḁva, pdne, jḁja, sta, grda, 
vca 
ˈ < ˵ svaki neproduženi kratki naglasak – ko, lto ‘ljeto’, 
lopta, kolno ‘koljeno’, čovk ‘čovjek’, jezk, potk, imt 
‘imati’, žen, sel
< rjeđe pri regresivnome pomaku naglaska s kratke naglašene 
otvorene i zatvorene ultime na kratki slog – nga, člo, 
pčla, lza; dbel ‘debeo’, tok, mlit ‘moliti’, lvac
< u rža
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< pri pomicanju naglaska na proklitiku – n noge 
<  ͡  na  u kv, gm, cni, tvd 
͝ <  ͞  u zanaglasnom položaju – glub, pmet, msec ‘mjesec’, 
dset, nsi 3. jd. prez., vdin ‘vidim’ 1. jd. prez., man ‘imam’ 1. 
jd. prez. 
<  ͞  rijetko u slogu ispred otvorene ultime – G jd. vin, D 
jd. glav, a često u slogu ispred zatvorene ultime – ošušt 
‘osušiti’, posudt ‘posuditi’, četvtk 
Zaključak 
Istraživanje pokazuje da govor Raba pripada srednjočakavskom ikavsko-
ekavskom dijalektu. U govoru je pet vokala u dugim i kratkim slogovima. U 
funkciji silabema javljaju se  i u rijetkim primjerima  (bko, cv).
Kao vokalske značajke rapskoga govora valja spomenuti: uklanjanje zijeva 
stezanjem, staro protetsko j, gubljenje vokala a i o u početnome slogu, gu-
bljenje medijalnog i u slijedu r, gubljenje dočetnoga i u infinitivu i u glagol-
skom prilogu sadašnjem te u imenici mt N jd., ikavsko-ekavski refleks ě po 
jezičnom pravilu Jakubinskoga i Meyera, vokal ę > e, ə > a, ǫ i  > u, və- > u-. 
Nevokalske značajke rapskoga govora jesu: svako dočetno -m gramatičkoga 
morfema > -n i u leksičkim morfemima nepromjenjivih riječi, starojezično do-
četno -l neizmijenjeno je na vanjskoj slogovnoj granici i na slogovnoj granici 
unutar riječi, asimilacija s > š, rotacizam u prezentskim oblicima glagola mći 
i pomći, zamjenjivanje i ispadanje u suglasničkim skupovima, izostanak re-
zultata sibilarizacije u L jd. im. ž. r. na -a, a postojanje u N mn. im. m. r. i im-
perativu, umetanje epentetskoga l u skupu labijal + əj koje se zatim jotiralo u 
ĺ, skup vəs premetanjem > sv, umetanje d u skupu žr,  samostalno i u skupu 
ž > j u dijelu primjera,  samostalno >  u dijelu primjera, ĺ > ĺ,  samostalno 
i u skupu š > ć, stəj > šć.
Prozodijski sustav rapskoga govora čine dva naglaska ( ˈ     ) te nenaglašena 
dužina i kračina. U govoru je ukinuta opreka po kvantiteti u zanaglasnoj 
poziciji. Često dolazi do duženja pred suglasničkim skupom u nezadnjem 
sekundarno i primarno naglašenom slogu te u zadnjem slogu zatvorenom 
sonantom (uključujući i pridj. rad. m. jd.) i dr. šumnicima. Pomicanje naglaska 
na proklitiku potvrđeno je u n znan, n noge. Ishodišni dugi sonant  uglav-
nom se pokratio.
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The phonological description of the Rab speech
Summary
The paper describes the characteristics of the Čakavian vernacular pho-
nological system as spoken in the Rab, a settlement on the south westof the 
Rab island. Accentuation is described as well as the differences from the ba-
sic Čakavian accentuation. The author also presents the characteristics of the 
vowel and consonant system.
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čakavsko narječje
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